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Este artigo consiste em um breve estudo sobre a metodologia de gerenciamento de projetos 
Scrum, suas práticas e aplicações, e um breve relato sobre o desenvolvimento da proposta de 
trabalho do Projeto Rondon dentro da Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – Deputado Ary 
Fossen. Observou-se a necessidade de implantar uma metodologia de gerenciamento de 
projetos, que abordasse aspectos logísticos, organizacionais e cronológicos atrelados às etapas 
de seu desenvolvimento. Desta forma, os processos foram expostos e mostraram de que forma 
a implantação da metodologia de gerenciamento de projetos ágeis Scrum foi implementada, 
seu desenvolvimento e dificuldades enfrentadas. O objetivo de utilizar essa metodologia está 
na busca de tornar os processos mais iterativos e eficientes, o que também contribui para que 
esta proposta apresente melhor qualidade nos seus resultados. Diante disso, foi possível 
concluir que esta é uma preocupação constante, pois a instituição não disponibilizava de 
muitas verbas, necessitando de um bom gerenciamento de ações para o seu sucesso na prática. 
 
